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PROBLEMS AND PROSPECTS OF REFORMING THE SYSTEM OF 
EDUCATION AND SCIENCE IN MODERN RUSSIA
Abstract. This article discusses the problems and prospects of development of modern 
Russian education system. Proposed strategic objectives of the development of education and 
science of Russia
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɪɠɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɟɞɢɧɵɦ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɛɥɚɝɨɦ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɦ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɟɦɶɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣ ɧɚɜɵɤɨɜ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɨɩɵɬɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜɈɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɜɨɩɪɨɫɭɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ
ɤɚɤɮɚɤɬɨɪɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɩɨɩɵɬɤɭɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɢɫɬɨɤɢ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɫɢɬɭɚɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟɲɚɝɢɷɬɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɫɭɱɟɬɨɦɦɢɪɨɜɵɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɜɰɟɥɨɦ, ɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
Ƚɥɚɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɜɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢɞɥɹɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɛɵɥɨ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɍɚɤɢɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɬɚɥ ɞɟɤɪɟɬ ©Ɉ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɊɋɎɋɊªɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ ɝɨɞɚȾɨɜɨɥɶɧɨ
ɛɵɫɬɪɨ ɨɬɤɪɵɜɚɥɢɫɶ ɲɤɨɥɵ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɩɭɧɤɬɵ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɜɵɪɨɫɥɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ȼ  ɝɨɞɭ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɜɟɫɬɢ ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ
ɲɤɨɥ ɢ ɜɭɡɨɜ Ɉɬ ɩɥɚɬɵ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɥɢɫɶ ɜɨɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɵɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɟɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɫɬɢɩɟɧɞɢɚɬɵȽɟɪɨɢɋɋɋɊɢȽɟɪɨɢ
ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɌɪɭɞɚɈɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹɩɪɟɞɟɥɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯɦɟɫɬɜɜɭɡɚɯ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ  ɝɨɞɚ ɭ ɜɫɟɯ ɝɪɚɠɞɚɧɋɋɋɊ ɛɵɥɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȼɫɟɦ ɨɬɥɢɱɧɢɤɚɦ ɭɱɺɛɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɧɚ ɨɱɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɜɭɡɨɜ ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɛɵɥɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɢɩɟɧɞɢɢ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɥɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɦɭɜɵɩɭɫɤɧɢɤɭɜɭɡɚɢɫɪɟɞɧɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɤɨɥɨ ɞɜɭɯɫɨɬ ɬɵɫɹɱ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɬɢɩɨɜ Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɫɬɪɚɧɵ
ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɩɹɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɜɫɟɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɋɬɚɪɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɫɦɟɧɢɥɚ ɧɨɜɚɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ Ȼɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɫɬɚɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɱɚɫɬɧɵɦɢɥɢɰɚɦɢɢɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢȾɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢɧɹɬɚɎɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɤɨɜɫɟɦɟɺɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ
ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
ɪɟɮɨɪɦɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɜɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɟɩɪɨɢɡɨɲɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɫɢɫɬɟɦɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɟɢɡɤɨɬɨɪɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚ
 ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɚɠɧɵɦɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɭɱɟɛɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
 ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɛɨɞ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɸɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɉɬɦɟɬɢɦɪɹɞɩɪɨɛɥɟɦɫɤɨɬɨɪɵɦɢɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶɫɮɟɪɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ
ɞɟɧɶ:
1) ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɚɹɫɢɬɭɚɰɢɹɜɫɬɪɚɧɟ;
2) ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɹɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɵ
3) ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɥɚɞɟɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɛɵɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɬɚɜɢɬɶ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ;
4) ɧɢɡɤɚɹ ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ Ɉɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɊɨɫɫɢɢɜ-ɪɚɡɧɢɠɟɱɟɦɜɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧɚɯ>4];
5) ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɜɹɡɚɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɧɚɭɤɭɪɟɡɤɨɫɧɢɡɢɥɢɫɶ;
6) ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɥɹɲɢɪɨɤɢɯɦɚɫɫɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɢ ɤɪɚɣɧɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɚ Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɧɭɠɧɚɪɚɛɨɬɚɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɢ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
 ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯɜɲɤɨɥɚɯɜɵɫɲɢɯɢɫɪɟɞɧɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɩɪɟɫɬɢɠɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɬɪɭɞɚ
 ɫɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟɱɢɫɥɚɮɢɥɢɚɥɨɜɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɜɫɜɹɡɢɫɧɢɡɤɢɦɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɢɯɪɚɛɨɬɵ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɟɝɨɞɧɹ
ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɜɵɣɬɢ ɧɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɧɨɝɨ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɥɸɞɟɣ Ɋɟɮɨɪɦɭ
 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ ɧɚɞɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɜɪɚɡɪɟɡɟɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɝɨɭɥɭɱɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɚ
ɢɦɟɧɧɨ ɬɨɝɨ ɤɬɨ ɢ ɤɚɤ ɩɪɟɩɨɞɚɟɬ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɨ
ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɜɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɪɟɚɥɢɹɦɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ȻɟɥɨɜɚȿɘȺɥɢɟɜɚɇɇɒɟɜɱɟɧɤɨɘɋɊɨɥɶɧɚɭɤɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɡɧɚɧɢɹɷɩɢɬɟɫɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵ Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟɧɚɭɤɢʋɋ
2. ȻɵɤɚɧɨɜɚɄȺȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɪɨɫɬɜɊɨɫɫɢɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɪɢɡɢɫɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ // ɇɚɱɚɥɨ ɜ ɧɚɭɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨ (16-17
ɚɩɪɟɥɹɝ). ɍɮɚɋ-73.
3. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ Ⱥɇ Ⱥɯɦɟɬɲɢɧ ɗɆ Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹɜɫɢɫɬɟɦɟɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
// ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɫɬɨɪɢɹɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ9,
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ  ɧɨɹɛɪɹ
2014 ɝ. ȿɥɚɛɭɝɚ ɋ-191.
4. əɪɭɲɢɧɚ ȿȺ ɋɮɟɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɩɟɪɜɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɡɧɚɧɢɣ
ȼɟɫɬɧɢɤȺɞɵɝɟɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ2012. ɋɟɪɢɹɗɤɨɧɨɦɢɤɚ  VFKRODU.
ʋɋ267-271.
 
